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Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɰɿɧɤɢ ʀʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, 
ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɨɰɿɧɤɢɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
 
 
ȼɫɬɭɩ. ɒɤɿɥɶɧɭɨɫɜɿɬɭɜɪɿɡɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɚɯɿɜɪɿɡɧɿɱɚɫɢ (ɧɟɤɚɠɭɱɢɩɪɨ 
ɪɿɡɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ) ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɥɢɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɢɯɰɿɥɟɣ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɬɚɤɢɦɢ 
ɰɿɥɹɦɢ ɛɭɥɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɿ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɦɚɜ ɡɞɨɛɭɬɢ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɲɤɨɥɢ. ȱɧɤɨɥɢɬɚɤɿɰɿɥɿɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢɫɹɛɿɥɶɲɡɚɝɚɥɶɧɨ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɡɧɚɛɨɪɨɦɩɟɜɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣ); 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤɞɢɬɢɧɢ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɚɛɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ); 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɠɢɬɬɹ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɟɪɟɞ ɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɹɪɚ ɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ. ɍ ɰɚɪɢɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 5-ɢɯɤɥɚɫɿɜ» ɿɬɩ. 
ɐɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɨɫɜɿɬɚ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɧɟɦɨɠɟɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɪɿɜɧɟɦ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿɦɚɽɧɚɛɭɬɢɦɨɥɨɞɶ, ɧɚɜɱɚɸɱɢɫɶɭɲɤɨɥɿ. ɉɨɪɹɞɡ 
ɰɢɦ ɫɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɭɱɚɫɬɿɭɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯ. 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɡɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɿ 
ɩɢɬɚɧɶɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɿɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɜɨɧɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɧɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ – ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ, ɛɟɡ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. əɤɳɨ 
ɲɤɿɥɶɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɞɟ ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿ 
ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɹ ɩɟɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɬɨ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚɤɚ ɤɨɩɟɬɟɧɰɿɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɫɬɚɧɟ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɧɚɱɢɦɨɸ, ɚɨɬɠɟ, ɧɿɤɨɥɢɧɟɛɭɞɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɧɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿ. ɇɟ 
ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɱɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɡɧɚɱɢɦɢɯ), ɹɤɳɨɧɟɛɭɞɟɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɨɦɢɣ ɧɨɜɚɬɨɪ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 70-ɯ – 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹȼɎɒɚɬɚɥɨɜɞɭɠɟɩɨɦɢɥɹɜɫɹ, ɤɨɥɢɩɨɪɿɜɧɸɜɚɜɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭɧɢɦɦɟɬɨɞɢɱɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɁɍɇ ɿɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɫɨɥɿɧɧɹɨɝɿɪɤɿɜ. ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢɭɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭ 
Ȼɭɞɢɧɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ (1989 ɪ.), ɜɿɧ ɧɚɜɿɜ ɬɚɤɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɫɜɨɽʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ: ɹɤɳɨɨɝɿɪɨɤɩɨɤɥɚɫɬɢɭɪɨɡɱɢɧɫɨɥɿ, ɬɨɱɟɪɟɡ 2-3 ɞɧɿɜɿɧɛɭɞɟɦɚɥɨɫɨɥɟɧɢɣ, ɚ 
ɡɚ ɬɢɠɞɟɧɶ – ɫɨɥɟɧɢɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɝɿɪɤɚ. Ɍɚɤɠɟ ɜɿɧɩɪɨɩɚɝɭɜɚɜ ɿ ɫɜɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɛɚɠɚɧɧɹɬɚɦɨɬɢɜɚɰɿʀɭɱɧɹ, ɹɤɳɨɣɨɝɨ «ɡɚɤɥɚɫɬɢ» ɭ 
ɰɸɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɨɜɿɧɨɬɪɢɦɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶɧɚɫɭɱɚɫɧɢɣɪɢɧɨɤɩɪɚɰɿ, ɨɫɜɿɬɚɞɨ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɝɨɬɭɸɬɶ ɦɨɥɨɞɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɪɨɥɟɣ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɲɤɨɥɢɽɧɟɬɿɥɶɤɢɜɦɿɧɧɹɨɩɟɪɭɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢɿɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɚɣɛɭɬɢɝɨɬɨɜɢɦɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɣ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɞɿɹɬɢ, ɲɜɢɞɤɨɩɪɢɣɦɚɬɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɬɢɫɹɜɩɪɨɞɨɜɠɜɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹ.  
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɽ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, 
ɭɱɧɹɦɢ, ʀɯ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿ ɫɚɦɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɿɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢ, ɳɨɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ «ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɭɦɿɧɧɹ». ɇɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ 2004 ɪɨɤɭ ɭ ɇɨɪɜɟɝɿʀ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɘɇȿɋɄɈ, ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɬɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹɬɚɜɦɿɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɣɬɜɨɪɱɨɜɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ – ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɸɡɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɬɚɤɫɚɦɨ, ɹɤɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ 
ɫɬɚɜɥɟɧɶɞɨɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɜɿɞɭɦɿɧɶɞɨɡɧɚɧɶ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɪɨɛɨɬɭ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɦɿɫɬɢɬɶɧɚɛɿɪɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤɿɫɬɚɜɥɟɧɶ, ɳɨɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɬɢ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɚɛɨ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɢɞɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɏɚɯɿɜɰɿ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɈȿɋɊ) ɩɨɧɚɞ 
ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɜɢɞɿɥɢɬɢɡɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ 
ɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɧɚɛɭɬɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɈȿɋɊ ɿɡ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɍ 2001 ɪɨɰɿ ɛɭɥɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɨɫɧɨɜɧɿɩɢɬɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢɨɫɜɿɬɢ: 
1. ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɿ ɫɿɦɟɣɧɿɣ, ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ? 
2. əɤɳɨɬɚɤ, ɬɨɹɤɚɩɪɢɪɨɞɚɬɚɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɬɚɳɨʀɯɜɢɪɿɡɧɹɽɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɹɤ 
ɤɥɸɱɨɜɿɩɨɧɹɬɬɹ? əɤɫɚɦɟʀɯɦɨɠɧɚɨɩɢɫɚɬɢɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ? əɤɢɦɢɽ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ? ɑɢ ɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɥɿɦɿɬɨɜɚɧɢɦ? 
3. ɑɢɦɨɠɥɢɜɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɤɥɸɱɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɹɤɧɟɡɚɥɟɠɧɿɩɨɧɹɬɬɹ, ɱɢʀɯɫɥɿɞ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɣɧɚɛɿɪɩɨɧɹɬɶ? 
4. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɦɿɪɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɠɢɬɬɹ? ɑɢ ɽ ɜɨɧɢ ɜɚɥɿɞɧɢɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯɬɚɪɟɝɿɨɧɚɯ? 
5. Ⱦɨɹɤɨʀɦɿɪɢɦɨɠɥɢɜɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɤɥɸɱɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɿɤɭ, 
ɫɬɚɬɿ, ɫɬɚɬɭɫɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɳɨ? ɑɢɽɩɟɜɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹɪɿɡɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜ? 
6. əɤɢɦɢ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɚ ɹɤɨɸ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ? 
Ɏɚɯɿɜɰɿɜ ɈȿɋɊ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɚɫɚɞɧɢɱɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɿɞɛɿɪ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; ɫɟɪɟɞ 
ɧɢɯ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ; 
x ɫɭɱɚɫɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɤɥɸɱɨɜɢɦɢ; 
x ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ, 
ɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɧɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ 
ɿɞɟʀɳɨɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɣɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚɬɚʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
x ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ ɬɨɝɨ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɤɪɚʀɧɢ; 
x ɧɚɜɿɞɛɿɪ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ 
ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɚɦɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ – ɜɿɤ, ɫɬɚɬɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɬɨɳɨ; 
x ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɫɟɪɟɞɪɿɡɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɝɪɭɩ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɿ ɹɤɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. ɐɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ ɫɥɿɞ 
ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢɜɤɨɦɩɥɟɤɫɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣɿɜɿɞɧɨɲɟɧɶɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɝɚɥɭɡɹɦɢɿɠɢɬɬɽɜɢɦɢɫɮɪɚɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɪɶɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: 
x ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
x ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ; 
x ɜɦɿɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢɯɝɪɭɩɚɯ. 
Ⱦɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɚ, 
ɿɧɬɟɪɟɫɢɿɩɨɬɪɟɛɢɿɧɲɢɯ; 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɫɤɥɚɞɚɬɢɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɥɚɧɢɣɨɫɨɛɢɫɬɿɩɪɨɟɤɬɢ; 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɿɹɬɢ (ɭɲɢɪɨɤɨɦɭɤɨɧɬɟɫɬɿ). 
Ⱦɨɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɜɯɨɞɹɬɶ: 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɨɜɭ, ɫɢɦɜɨɥɿɤɭɿɬɟɤɫɬɢ; 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ; 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ⱦɨɜɦɿɧɧɹɮɭɧɰɿɨɧɭɜɚɬɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢɯɝɪɭɩɚɯɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɫɩɿɲɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɡɿɧɲɢɦɢ; 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɛɭɬɢɱɥɟɧɨɦɤɨɦɚɧɞɢ; 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɤɨɧɮɥɿɤɬɢ. 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽ ɞɨɫɜɿɞ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɋɒȺ ɿ 
Ʉɚɧɚɞɢ, ɞɟ ɭ 1997 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ «ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɛɿɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ» (ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ «DeSeCo», 
ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɿɽ ɭ 18 ɤɪɚʀɧɚɯ). Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɰɿɽɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɛɭɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ – ɨɫɜɿɬɢ, ɛɿɡɧɟɫɭ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɫɬɚɥɚɭɫɜɿɬɿɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ. ȱɳɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɰɟɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɞɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɜɦɿɽ 
ɪɨɛɢɬɢ, ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɡ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɰɿɥɹɦɢ (ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɫɢɫɬɟɦ) ɬɚ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɯɿɞɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ), ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɜɿɞɦɨɜɢɜɲɢɫɶ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɛɭɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯɞɿɣɭɱɧɹ, ɬɨɛɬɨɮɚɤɬɢɱɧɨ  ɨɰɿɧɸɜɚɥɢɫɹ «ɧɟɭɫɩɿɲɧɿɞɿʀ», ɚɫɚɦɚɨɰɿɧɤɚɭ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿɞɢɬɢɧɢɧɨɫɢɥɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣɜɿɞɬɿɧɨɤ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɛɦɟɠɟɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɽɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ, ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ, 
ɦɚɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɫɮɟɪɚɦ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɢɩɪɨɝɪɚɦɢ «DeSeCo» ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɹɤɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɞɿɹɬɢ ɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ʉɨɠɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ 
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɜɫɶɨɝɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɲɤɨɥɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɨɫɨɛɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ; ɧɚ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶɫɿɦ¶ɹ, ɪɨɛɨɬɚ, ɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɨɳɨ. 
əɤ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «DeSeCo» ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ ɫɬɚɧɟ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɟɤɬɨɪɿɜ. Ɍɚɤɚɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯɞɚɫɬɶ 
ɡɦɨɝɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɜɩɥɢɜɚɽ (ɱɢɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ) ɛɪɚɤɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɟɜɚɠɥɢɜɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯ (ɤɥɸɱɨɜɢɯ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɚɠɥɢɜɟɧɟɥɢɲɟɞɥɹɧɟʀ, ɚɣɞɥɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ: 
x ɭɱɚɫɬɿɭɬɜɨɪɟɧɧɿɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɸɬɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ; 
x ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɣɚɜɬɨɧɨɦɿʀɜɫɭɩɟɪɟɱɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿɬɚɧɟɪɿɜɧɢɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ. 
Ʉɪɚʀɧɢ – ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɰɿɧɤɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ 
PISA (Programme for International Student Assessment) ɿ TIMSS (Trends in Mathematics 
and Science Study). ȱɡ 2000 ɪɨɤɭɞɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɟɫɬɿɜɛɭɥɢɡɚɤɥɚɞɟɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɭɱɧɿɜ, 
ɞɟɹɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, 
ɫɚɦɨɪɝɭɥɹɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɨɰɿɧɸɜɚɬɢɧɚɜɢɱɤɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɡɚɞɚɱɬɚȱɄɌɧɚɜɢɱɤɢ. 
əɤ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɭ ɦɨɥɨɞɿ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɭɦɿɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɦɟɪɟɠɚɦɢ, ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɚɯ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɚɛɭɬɿ ɭɦɿɧɧɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ – ɿ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɿ  ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ» Ȼɿɥɥ Ƚɟɣɬɫ, ɹɤɢɣ, 
ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɲɤɨɥɢ: 
x ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɲɤɨɥɚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɚ; ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɪɟɚɥɶɧɿɠɢɬɬɽɜɿɰɿɥɿ; 
x ɨɞɢɧɡɝɨɥɨɜɧɢɯɧɚɜɢɤɿɜ, ɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢɿɪɨɡɜɢɜɚɬɢɡɿɲɤɿɥɶɧɨʀɥɚɜɢ, 
– ɰɟɜɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɩɨɬɨɤɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɽ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɄɈɁɇ), ɹɤɢɦɢɦɚɸɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢɜɱɢɬɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ ɿ ɭɱɧɿ ɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ɉɞɧɚɤ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɳɟ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɢɡɤɨɸɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɄɈɁɇ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ; 
x ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɦɟɬɨɞɢɱɧɟɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɄɈɁɇ; 
x ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɄɈɁɇ; 
x ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
ɇɚɲɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿɱɟɪɟɡ 
ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ. Ⱦɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɛɭɥɢɨɛɪɚɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɧɟɦɨɠɥɢɜɨɭɹɜɢɬɢɛɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȱɬɚɤɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɧɟɥɢɲɟɱɟɪɟɡ  ɬɚɤɿɫɭɬɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɹɤ «Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», 
©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɚ ɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɐɟ ɧɚɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɜɤɢ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɡɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɹɤ ɦɟɬɭ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ», ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɒɜɢɞɤɿ ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɡɦɿɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɮɨɪɦɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɫɨɛɚɯȱɄɌ (ɬɟɤɫɬɢ, 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ʀɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ), ɦɨɠɧɚ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜɡɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɢɤɥɭ, ɳɨɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɬɪɟɛɭɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɨɜɢɦ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɿɜɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ Connected Learning Community 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ CLC ɫɜɿɬ – ɰɟ ɨɫɜɿɬɧɽ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɡɧɚɱɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀɿɡɜ¶ɹɡɨɤɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɿɥɸɞɟɣ, ɹɤɿɜɨɥɨɞɿɸɬɶɡɧɚɧɧɹɦɢɿɦɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɜɱɢɬɟɥɹɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɢɤɥɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɐɟɣ 
ɞɨɫɬɭɩɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɭɯɨɞɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɍɚɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɧɨɜɿ ɪɿɜɧɿ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɳɨɞɟɧɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ – 
ɭ ɡɚɫɿɛ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɚ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ – ɭ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɟɠɚɥɚ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɇɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɨɫɜɿɬɢɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɨɥɿɜɱɢɬɟɥɹ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜ – ɜɿɧɞɨɩɨɦɨɝɚɽɭɱɧɹɦɡɪɨɡɭɦɿɬɢɫɚɦɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɽɭ 
ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ ɚɧɚɥɿɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ɍɟɩɟɪ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɽ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɣɨɦɭɧɚɿɧɲɨɦɭɪɿɜɧɿɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɡɭɱɧɹɦɢ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɪɨɛɨɬɚɭɬɚɤɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɫɚɦɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɥɢɲɟ 
12-16 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ ɞɨɛɪɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
ɓɨɛɞɨɫɹɝɬɢɭɫɩɿɯɭɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɜɱɢɬɟɥɸɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɢɫɥɢɬɢ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɬɟɯɧɿɱɧɭɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ. Ɍɨɦɭɰɿɥɤɨɦɩɪɢɪɨɞɧɶɨ, ɳɨɜɠɟ ɡɩɟɪɲɢɯɤɭɪɫɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɿɣɤɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɰɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɄɈɁɇɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɬɭɞɟɧɬɚɡɰɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɚɨɫɧɨɜɧɿɤɥɚɫɢ. 
 Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞɧɟɫɟɦɨ ɬɿ, ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɥɟɠɚɬɶɬɿ, ɜɹɤɢɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 Ⱦɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɞɟ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɽ ɲɥɹɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹɿɬɿɧ. 
 Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɬɚɤɿɜɢɞɢ:  
- ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɜɤɚɡɿɜɤɢ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ); 
- ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿɡɚɫɨɛɢ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ);  
- ɡɚɫɨɛɢɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɬɨɳɨ; 
- ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɥɿɧɿɣɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɚɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɢ ɨɤɪɟɦɿ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɄɈɁɇ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɫɬɪɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɬɿ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɭ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ 
ɯɨɞɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹ. Ɉɞɧɚɤɩɿɫɥɹɬɨɝɨ, ɹɤɫɢɫɬɟɦɚɜɿɞɲɭɤɚɥɚɩɨɬɪɿɛɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɽ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (ɚɿɧɤɨɥɢɜɨɧɢɣɜɡɚɝɚɥɿɜɿɞɫɭɬɧɿ) ɞɥɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸɜɢɤɥɚɞɭɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɭɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɟɥɿɧɿɣɧɨɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ɍɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɝɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɡɦɿɫɬ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɜɢɜɱɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭ ɡɪɭɱɧɨɦɭ 
ɞɥɹɧɶɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɬɚɱɚɫɨɜɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɡɚ ɬɪɟɬɿɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚɞɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɦɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚɫɨɛɢɿɜɤɚɡɿɜɤɢɡɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ʀɦ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿɡ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀʀ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɭɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɽɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɹɤɚɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɣɨɦɭ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿɿɞɟʀ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɄɈɁɇ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚ ɰɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɥɹɪɨɛɨɬɢɿɡɬɚɤɢɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɹɤ 
ɬɟɤɫɬ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɡɜɭɤ, ɚɧɿɦɚɰɿɹɬɨɳɨ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɫɰɟɧɚɪɿɹɯ 1-3 ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡɦɿɫɬɭ 
ɄɓɁɇ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɡɚ ɱɟɬɜɟɪɬɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɬɚɽ ɬɜɨɪɰɟɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɭ ɜɢɳɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɬɪɢ ɜɟɥɢɤɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ. ɉɟɪɲɚ – ɰɟ 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɭɫɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨɝɨ (ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ) ɫɥɨɜɚ, ɞɪɭɝɚ – ɡɚɦɿɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɝɪɭɩɢ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚ ɬɪɟɬɹ ɛɭɥɚ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʉɨɠɧɚ ɬɚɤɚ 
ɡɦɿɧɚɩɨɥɿɩɲɭɜɚɥɚɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɤɪɚɳɿ ɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɞɨɪɨɝɭ ɧɨɜɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɤɨɠɧɿɣ ɡɦɿɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɚɪɞɢɝɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɚɯɨɜɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɦɿɠɥɸɞɶɦɢ – ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɦɿɠ 
ɫɚɦɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ – ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɭɬɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɬɢɦɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨɧɚ  ɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɨɦɭɪɿɜɧɿɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɚɤɟ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɢɜɱɢɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɠɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢɩɪɢɣɬɢɧɚɡɚɧɹɬɬɹ, ɳɨɛ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɪɿɡɧɿɬɨɱɤɢɡɨɪɭ, ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɞɭɦɤɚɦɢɿɬɩ. əɤɩɨɤɚɡɭɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɚ 
ɫɚɦɟ: 
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɤɪɢɬɢɱɧɨɦɢɫɥɢɬɢɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ; 
x ɜɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɝɪɭɩɚɯ; 
x ɜɦɿɧɧɹɲɜɢɞɤɨɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹɞɨɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɨʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɞɟ 
ɫɬɢɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɄɈɁɇ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɭɬɶɧɨɜɢɦɩɪɨɝɪɚɦɚɦɿɩɪɨɮɿɥɹɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ⱦɥɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɽ ɪɿɡɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɣ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ. Ɍɨɦɭɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɨɥɟɞɠɭ 
ɧɚɛɭɜɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɽ ɞɨɫɹɠɧɢɦ ɭ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɢɡɤɚ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
1. ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (ɩɟɪɟɥɿɤ); 
2. ɭɹɤɨɦɭɨɛɫɹɡɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɰɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɡɦɿɫɬ); 
3. ɹɤɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ); 
4. ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɢɞɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
5. ɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɚɸɬɶɛɭɬɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɫɢɫɬɟɦɢɁɋɈɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɜɞɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ; 
6. ɹɤ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɠɢɬɬɽɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ; 
7. ɡɚɹɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɿɨɰɿɧɤɭɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ? 
ȱ ɧɚɪɟɲɬɿ, ɝɨɥɨɜɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɲɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ 
ɱɚɫɭɝɨɬɨɜɚɜɤɥɚɫɬɢɞɟɪɠɚɜɚɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɨɫɜɿɬɢ?  
ȱɜɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɜɢɧɢɤɚɸɬɶɧɨɜɿɡɚɞɚɱɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
- ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ ɨɞɧɨɝɨɭɱɧɹ ɡɚɭɦɨɜɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɩɚɪɚɞɢɝɦ 
ɁɋɈ; 
- ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɁɋɈ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɱɢɬɟɥɹ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ, ɹɤɢɣɦɚɽɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɫɭɱɚɫɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɐɹ ɜɢɦɨɝɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɣ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɤɨɥɟɞɠɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɫɭɬɬɽɜɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶ 
ɣɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
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Naumenko O. Computer oriented facilities of  teaching and informative competence. 
 
History of development of looks is examined to the tasks of education, estimations of his 
effectiveness from the point of view of forming of basic vitally important competences. 
Looks are illuminated to the problem in different countries, international organizations, 
corresponding experience of the Ukrainian system of education is described. The necessity 
of forming of informative competence of future teacher is reasonable in the conditions of 
application of the computer oriented facilities of teaching at the study of objects naturally 
scientific cycle in pedagogical colleges. Prognosis estimations over are brought in relation 
to development of methods of application of computer oriented facilities of teaching. 
Key words: a computer, teaching facilities, competence 
 
